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НА ПРИКЛАДІ ПАТ «УМАНЬХЛІБ» 
 
RESEARCH OF FINANCIAL CRISIS AND WAYS OF ITS  OVERCOMING ON EXAMPLE 
OF РС «UMAN'KHLIB» 
 
У статті висвітлено теоретичні та практичні аспекти фінансової кризи та її вплив 
на діяльність підприємств. Розглянуто види ризиків, що виникають в підприємств, які є 
споживачами на промисловому ринку, оцінено ймовірність банкрутства ПАТу 
«УманьХліб» та  обґрунтовано напрямки виходу ПАТу з кризового становища.  
В статье освещены теоретические и практические аспекты финансового кризиса и 
его влияние на деятельность предприятий. Рассмотрены виды рисков, возникающих у 
предприятий, которые являются потребителями на промышленном рынке, оценены 
вероятность банкротства ОАО «Уманьхлеб» и обосновано направления выхода ОАО из 
кризисного положения. 
The article highlights the theoretical and practical aspects of the financial crisis and its 
impact on business activities. Considered the types of risks, arising in companies that are 
consumers of the industrial market, estimated the bankruptcy posibility of private joint stock 
company "UmanHlib" and find the ways of overcoming the crisis situation. 
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Вступ.  На сучасному етапі розвитку економічних відносин в Україні значна 
кількість підприємств, а іноді і цілі галузі перебувають в кризовому стані та 
стикаються з проблемою неплатоспроможності та банкрутства. Така ситуація 
зумовлена рядом причин, зокрема макроекономічною нестабільністю, відсутністю 
досвіду роботи у конкурентному середовищі, неадекватністю ринку, технічною 
відсталістю виробництва тощо. Таким чином, виникнення кризових явищ на 
підприємствах викликало необхідність розробки системи діагностики та заходів по 
запобіганню банкрутства, а також стратегій виходу з кризових ситуацій як на 
державному рівні, так і на рівні підприємств. Під діагностикою фінансової кризи 
розуміють використання сукупності методів фінансового аналізу для своєчасного 
розпізнавання симптомів фінансової кризи на підприємстві й оперативного 
реагування на неї на початкових стадіях з метою зменшення імовірності повної 
фінансової неспроможності суб’єктів господарювання. Такі фактори як поява 
нових виробників, зміна попиту і пропозиції, конкуренція між виробниками 
продукції, коливання цін впливають на стратегію і тактику розвитку підприємства 
і фінансовий стан. Для підтримання позицій на ринку підприємство постійно 
повинно оцінювати своє становище, у тому числі і фінансовий стан. Аналіз 
фінансового стану та його планування на майбутнє дає можливість визначити, чи 
достатньо коштів для погашення заборгованості, чи платоспроможне 
підприємство, чи не загрожує йому банкрутство. У центрі уваги повинно бути 
питання ліквідності — забезпечення достатніх коштів, що знаходяться в обороті 
підприємства, та своєчасного погашення короткострокових зобов'язань. 
Проблемою фінансової кризи у свій час займалися такі відомі зарубіжні 
вчені: Жан Шарль Леонар Симон де Сисмонді [5], Д. Рікардо, К. Маркс, Й. 
Шумпетер, Д. Кейнс [4]. Серед провідних вітчизняних вчених, що займалися 
дослідженням аданої проблематики, доцільно виділити: М. Кондратьєва [4], 
М. Туган-Барановського [3], Є.А. Перепьолкіна [3], A.Г. Гончарука [5]. Проте, 
на сучасному етапі розвитку ринкових реформ, в економіці України процес 
реалізації антикризових заходів на підприємствах стикається з безліччю 
проблем, серед яких доцільно виділити: відсутність підготованих фахівців у 
даній сфері управління підприємством, брак теоретичних науково-
обґрунтованих розробок, в тому числі неможливості точного об’єктивного 
визначення масштабів розвитку кризи, її характеристик, напрямів та ступеня 
розповсюдження. Саме тому, дане питання залишається надзвичайно 
актуальним і потребує подальших розробок.  
Постановка завдання.  Метою даного дослідження є розробка заходів 
антикризового управління на прикладі ПАТу  «УманьХліб». 
Методологія. Для проведення аналізу в даній статті був використаний 
метод горизонтального та вертикального аналізу (при аналізу балансу та звіту 
про фінансові результати ПАТу для знаходження основних фінансових 
показників та коефіцієнтів). Також був задіяний метод відносних показників 
при знаходження коефіцієнту Бівера при аналізі банкрутства. 
Результати дослідження. Під фінансовою кризою розуміють фазу 
розбалансованої діяльності підприємства та обмежених можливостей впливу 
його керівництва на фінансові відносини, що виникають на цьому 
підприємстві. Із позиції фінансового менеджменту кризовий стан 
підприємства полягає в його нездатності здійснювати фінансове забезпечення 
поточної виробничої діяльності. У результаті настання фінансової кризи на 
підприємстві через нестачу грошових ресурсів відбуваються збої постачання, 
що можуть спричинити виникнення кризи постачання [5]. До основних 
симптомів фінансової кризи належить зменшення рівня прибутковості та 
рентабельності; скорочення частки грошової маси в обігових коштах; 
зменшення платоспроможності та поточної ліквідності підприємства; 
збільшення собівартості готової продукції; збільшення запасів готової 
продукції на складах; зменшення швидкості обороту капіталу та ін. Як 
правило, фінансову кризу на підприємстві характеризують трьома 
параметрами: джерелами (факторами) виникнення; видом кризи; стадією її 
розвитку [4]. Ідентифікація цих ознак дає змогу правильно діагностувати 
фінансову неспроможність підприємства та добирати найефективніший 
каталог заходів щодо фінансового оздоровлення. Основними джерелами 
інформації під час аналізу фінансової сфери є баланс підприємства; звіт про 
фінансові результати; звіт про рух грошових коштів; звіт про власний капітал. 
Аудит фінансової сфери передбачає оцінювання динаміки та структури 
валюти балансу; власного капіталу; позичкового капіталу та кредиторської 
заборгованості; оцінювання ліквідності активів підприємства та його 
платоспроможності; інвестицій; дебіторської заборгованості; Cash-Flow. 
Оскільки об’єктом даного дослідження є ПАТ «УманьХліб», то доцільно 
проаналізувати ризики, що стали передумовою виникнення його фінансової 
кризи (Табл.1). 
 
Таблиця 1 
Типи ризиків ПАТ «УманьХліб» як підприємства-споживача на 
промисловому ринку 
(Джерело: власна розробка авторів) 
Тип ризику 
У чому проявляється по 
відношенню до товару 
Спосіб нівелювання 
Фінансовий 
Купівля технологічного обладнання 
підприємствами-виробниками 
кондитерських та хлібобулочних 
виробів, яке не зможе «повернути» 
вкладені в нього кошти, може стати 
причиною фінансових ускладнень 
Здійснення маркетингових 
досліджень для виявлення 
попиту на певний вид 
продукції вторинного ринку 
Функціональний 
Технологічне обладнання не 
виправдовує сподівань замовників 
щодо продуктивності, цільового 
призначення 
Надання консультацій 
спеціалістами підприємства 
при виборі необхідного 
обладнання, налаштування 
безпосередньо на 
підприємстві, що є 
споживачем 
Інвестиційний 
Для підприємств галузі характерна 
практична відсутність зовнішніх 
інвестицій для реалізації 
продуктивних інновацій 
Реалізація інноваційних 
проектів за допомогою 
внутрішніх ресурсів 
підприємства, пошук 
інвесторів 
Виробничий 
Деяка частина  виробничого 
устаткування є морально та фізично 
застарілою, що є причиною 
збільшення собівартості продукції 
Модернізація устаткування 
з метою зменшення 
собівартості продукції та 
підвищення якості 
 
Здійснивши аналіз фінансового стану ПАТу, інформаційним 
забезпеченням якого стала фінансова звітність №1-№5, виявилось, що в 2010 
році значно зменшилися коефіцієнти рентабельності активів та операційної 
рентабельності продажу. В порівнянні з обсягами цього зменшення незначним 
було збільшення рентабельності основної діяльності та рентабельності 
реалізації. Все це стало наслідком зменшення рентабельності капіталу та дуже 
великого збільшення періоду його окупності. За 2010 рік ПАТ отримало 
мінімальний за весь період існування рівень чистого прибутку. В зв’язку з цим 
доцільним буде проведення оцінки ймовірності банкрутства підприємства. 
Спрогнозувати ймовірність банкрутства можна за допомогою коефіцієнт 
Бівера (Формулу 1): 
                     
язаннявзобопоточніовідовгострок
яамортизаціприбутокЧистий
Z                                    (1)              
Таблиця 2 
Прогноз ймовірності за допомогою використання КБівера 
(Джерело: власна розробка авторів) 
Показник 2008 2009 2010 
Нормативне 
значення 
Чистий прибуток + Амортизація 4746 448 211 
0,17 
<КБівера<0,4 
сума довгострокових і поточних 
зобов’язань 
118330 136453 181107 
Коефіцієнт Бівера 0,0401081 0,003283 0,001165 
Відхилення від нижньої межі 
нормативу 
0,1298919 0,166717 0,168835 
 
За таких умов, коли значення КБівера для ПАТу нижче нормативного 
необхідно впровадити ряд заходів, спрямованих на подолання кризових явищ 
у його фінансовій системі: призупинення «відтоку» готівки (заморожування 
рахунків до оплати; одержання короткострокових відстрочок з оплати боргів; 
визначення й оплата термінових зобов’язань; призупинення витрат на 
модернізацію обладнання, підвищення кваліфікації працівників і т. ін.), а 
також інтенсифікувати «притік» готівки (продаж/здавання в оренду основних 
засобів; відмова від закупівлі мало споживаних видів сировини і матеріалів на 
користь найбільш необхідних; розгляд варіантів кредитування і т. ін.). Весь 
цей блок включає проведення досудової санації [1]. 
Згідно із Законом України «Про відновлення платоспроможності 
боржника або визнання його банкрутом» [1] санація розглядається як система 
заходів, до яких вдаються під час провадження у справі про банкрутство, аби 
запобігти визнанню боржника банкрутом та його ліквідації, і які спрямовані 
на оздоровлення фінансово-господарського стану боржника, а також 
задоволення в повному обсязі або частково вимог кредиторів завдяки 
кредитуванню, реструктуризації підприємства, боргів та капіталу і (або) зміні 
організаційно-правової та виробничої структури боржника [1]. Санація може 
здійснюватися з ініціативи власників або кредиторів підприємства, що 
передбачає поглинання фірми, яка перебуває на межі банкрутства іншою 
компанією; випуск нових цінних паперів для мобілізації грошового капіталу; 
збільшення кредитів та державних субсидій; зменшення відсотків за 
облігаціями, які раніше було випущено, та відстрочку їх погашення; 
реструктуризацію заборгованості; повну або часткову купівлю державою 
акцій підприємств.  
Основними завданнями діяльності підрозділів ПАТу «Уманьхліб» щодо 
подолання фінансової кризи мають бути: координація діяльності всіх 
підрозділів підприємства з метою впровадження заходів із фінансового 
оздоровлення; скорочення витрат за стабілізації поставок МТР; розробка й 
фінансове обґрунтування виходу підприємства з кризи; збереження 
платоспроможності; підвищення надходжень та скорочення витрат. 
Висновки. Новизна даної роботи полягає в систематизації  процесу 
діагностики фінансової кризи та представленій класифікації ризиків ПАТ 
«УманьХліб». Очевидно, що фінансовий стан ПАТу «Уманьхліб»  в 
незадовільному стані. КБівера за аналізований період дещо нижчий 
нормативних значень, тому існує загроза  банкрутства. Кризові явища в 
діяльності ПАТу є результатом впливу внутрішніх і зовнішніх чинників його 
функціонування та розвитку. До основних заходів фінансового оздоровлення 
ПАТу «Уманьхліб» можна віднести призупинення «відтоку» готівки, 
одержання короткострокових відстрочок з оплати боргів, визначення й оплата 
термінових зобов’язань тощо. Запропоновані заходи можуть брати на 
озброєння підприємства, що опинилися в кризовому стані, а результати 
дослідження можуть стати основою для подальших наукових розробок. 
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